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Presidencia del Gobierno
La Ley de diecinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno sobre derechos pasivos máxi
mos establece en su artículo tercero, corno condición para optar a los mismos, el haber tornado parte
en la Campaña de Liberación. Como este concepto es de una gran amplitud, han surgido dudas en
su interpretación, por lo que se hace necesario dictar normas que aclaren y precisen su aplicación.
En su virtud, a propuesta de los Ministros del Ejército, Marina y Aire, y previa deliberación del
Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—La circunstancia de haber tomado parte en la Guerra de Liberación, a efectos de
aplicación de la Ley de diecinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno, referente a dere
chos pasivos máximos, quedará definida por las siguientes normas :
A) Residentes en la zona nacional.
Primero. Todos los que hubieran desempeñado mando o servicios de frente en la Guerra de Libe
ración durante más de tres meses. Para el cómputo de este tiempo será válido el que se hubiese es
tado hospitalizado a consecuencia de heridas en acción de guerra.
Segundo. Los que hayan desempeñado destinos propios de su Arma o Cuerpo durante las tres
cuartas partes del tiempo de su permanencia en la zona nacional.
B) Residentes en la zona roja presentados en la ,5 onct nacional.
Deberán reunir los mismos requisitos consignados en el apartado A) y, además, los de haber pres
tado tres meses de servicio, como mínimo, propios de su Arma o Cuerpo y no haberlo prestado en
las filas marxistas, excepto en el caso de que; al aceptar la prestación de aquellos servicios, se hu
biera hecho como medio para pasarse al Ejército Nacional.
C) Residentes en la zona roja.
Primero. Los que se alzaron en armas contra el Gobierno del Frente Popular, sin haber presta
do después servicios a los rojos, a menos de que al aceptar prestarlos fuera con el propósito de pa
sarse a las filas nacionales, y ello acarreara el cese de los servicios y la persecución del interesado.
Segundo. Los que hubieran prestado destacados servicios a la Causa Nacional durante su perma
nencia en la zona roja, siempre que se acrediten tales servicios y el interesado hubiera sido depurado
sin responsabilidad por su actuación en aquella zona.
D) Sin distinción de zonas.
Todos aquellos que hubieran obtenido la Cruz Laureada de San Fernando, la Medalla Militar o
el ascenso por méritos de guerra por hechos de armas de la Guerra de Liberación.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de enero de mil novecientos
cincuenta y tres.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia,
LUIS CARRERO BLANCO
-
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 41, pág. 5,K)
Nún-lero 35.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.---Como resultado de expediente tramitado
al efecto, y de acuerdo con lo propuesto por la Ins
pección Central de la Milicia Naval
Universitaria
y jefatura de Instrucción, dispongo cause baja
de
finitiva en la Milicia Naval Universitaria el Cabo
primero D. Gonzalo Albert Gómez, quien
deberá
completar el mismo tiempo de servicio efectivo en
filas que hayan cumplido los de su reemplazo, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de
22 de enero ele 1952 (D. O. núm. 23).
Madrid, 7 de febrero de 1953.
°
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—A propuesta del EXCMO. Sr. Almiran
te D. Luis de Vierna y Belando; se dispone que al
cesar en el mando del minador Tritón el Capitán
de Corbeta (A) don Teodoro de Leste Cisneros pase
a las órdenes del citado Almirante, en calidad de
su Ayudante Personal.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 9 de febrero de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. • •
MORENO
Se nombra Habilitado de Oficiales Generales
al Comandante de Intendencia D. Gerardo Fernán
dez-Pintado y Camacho, en relevo del de igual em
pleo y Cuerpo D. Alfredo Caso Montaner, que pasó
a otro destino.
Madrid, 9 de febrero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central "y del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo, General Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central.
Sres. ...
Página 241.
:JEFATURA' SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Sobre cuota de asistencia a los Aspirantes, hijos
de personal de la Maestranza de la Armada.—Corno
resultado de expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad, se dispone :
Que la pensión diaria que con arreglo al artícu
lo 2.° del Decreto de 10 de noviembre de 1942
(D. 0. núm. 259) y disposiciones complementarias
abona el Estado en concepto de cuota de asistencia
a los Aspirantes de los Cuerpos de la Armada hijos
de militares que ingresan en la Escuela Naval Mi
litar, corresponderá también a aquellos que sean hi
jGs de personal de la Maestranza de la Armada.
Esta disposición surtirá sus efectos administrati
vos a partir de 1.° de enero del año en curso.
Madrid, 7 de febrero de 1953.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
e •
1\10RENO
Raciones.—A partir de 1.° de marzo del año ac
tual, se fija el importe de las raciones que se su
ministren al caldero a todo el personal de Marine
ría y Tropa, así como -al de la Milicia Naval Uni
versitaria, en 6,3015 pesetas diarias por ración.
Las reclamaciones se efectuarán con cargo al Ca
pítulo 1.°, Artículo 1.°, Grupo 6.0, Concepto U.° del
vigente Presupuesto, en el que se practican las re
ducciones necesarias para la debida compensación.
Madrid, 10 de febrero de 1953.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
MORENO
Bonificación del 20 por 100 del sueldo Por per
manencia en subinarinos.—De conformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la regla sexta del artícu
lo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de fe
brero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
19 de enero de 1952 (D. O. núm. 201, he resuelto
reconocer al Teniente de Navío D. Alfredo Ríos
Alonso derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo de su actual empleo durante
dos años, a partir del día 1.° de septiembre de 1952,
primera revista siguiente a la fecha de su desem
barco de buques submarinos en 25 de agosto de 1952,
por su permanencia en dichos buques durante dos
años y cinco días.
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Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
agosto de 1954, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), cinco días.
Madrid, 7 de febrero de 1953.
Excmos. Sres. . • .
Sres.
MORENO
Beneficios económicos.—De conformidad con lo
propuesto por la jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, he re
suelto reconocer al Músico de segunda clase de In
fantería de Marina D. Juan Vaderas Collado los
beneficios de orden económico determinados en el
artículo 16 del vigente Reglamento de las Bandas
de Música. Cornetas y Tambores de la Armada,
aprobado por Orden Ministerial de 19 de diciembre
de 1949 (D. O. núm. 294) , que tengan reconocidos
los Brigadas de Infantería de Marina, a partir del
día 1.° de octubre de 1952, primera revista admi
nistrativa siguiente a la fecha en que perfeccionó
los requisitos exigidos por la citada 'disposición para
el disfrute de los mismos.
Madrid, 7 de febrero de 1953.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo úni
co de la Ley de 9 de mayo de 1950 (D. O. nú
mero 108)„ y de conformidad con lo propuesto por
la Jefatura Superior de Contabilidad y lo informado
por la Intervención Central, he resuelto reconocer al
Sargento Fogonero D. José Díaz Beceiro derecho al
percibo de los beneficios de orden económico reco
nocidos a los Contramaestres primeros y asimilados
del Cuerpo de Suboficiales, a partir del día 1.° de
diciembre de 1952, primera revista administrativa si
guiente a la fecha en que perfeccionó los requisitos
exigidos por la citada disposición para el disfrute
de los mismos.
Madrid, 7 de febrero de 1953.
MORENO
Excrnos. Sres. . . .
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : De conformidad con lo ordenado
en la Ley de 15 de julio de 1952, esta Presidencia
del Gobierno ha dispuesto se conceda el ingreso en
la Agrupación temporal Militar para Servicios Ci
Número 35.
viles, con la situación de "Reemplazo Voluntario"
que señala el apartado c) del artículo 17 de la ci
tada Ley, al personal de los Ejércitos de Tierra,Mar y Aire que figura en la relación que a continuación se inserta, fijando su residencia en las
localidades que para cada uno se indica, y causan
do baja en la respectiva escala profesional y alta
en la de Complemento de su Arma o Cuerpo cuando así lo disponga el Ministerio del Ejército res
pectivo.
Para la reclamación y percibo de haberes se ten
drá en cuenta por los Cuerpos de procedencia yPagadurías de haberes, además de la mencionada
Ley, la Orden de esta Presidencia de 27 de septiembre de 1952 (Boletín Oficial del Estado núme
ro 275) y la del Ministerio del Ejército de 4 de
noviembre del mismo año (Diario Oficial núme
ro 251), y para la Revista de Comisario, la de
15 de diciembre del indicado ario (Boletín Oficial
del Estado número 354).
Con arreglo a lo preceptuado en el apartado b)
del artículo quinto de la Orden de 13 de enero de
1953 (Boletín Oficial del Estado núm. 18), este
personal que ahora ingresa en la Agrupación con
la situación de "Reemplazo Voluntario" podrá, si
así lo. desea, tomar parte en la prueba de aptitud que
se convoca en dicha Orden,. siempre que volunta
riamente lo solicite por escrito dirigido al Coronel
Presidente del Tribunal de la Región donde resida,
para, en su día, tener derecho a destino de primera
y segunda clase (Grupo administrativo), si por
cualquier circunstancia cesare en la actividad civil
a la que actualmente se dedica, debiendo el Cuerpo
de procedencia facilitarle una certificación de los
haberes que ahora percibe, para que en el futuro
le sirva, si llega el caso de pedir destino, por cese
en la situación de 'Remplazo Voluntario".
El personal que pasa a formar parte en la Agru
pación temporal Militar para Servicios Civiles con
ja situación de "Reemplazo Voluntario"; podrá re
sidir en el extranjero, si a ello no se oponen las
disposiciones legales de carácter general que regu
lan la permanencia de súbditos españoles fuera de
España, quedando sometido a lo dispuesto en la
Real Orden Circular de 10 de junio de 1920 (Co
lección Legislativa núm. 299), por la que se permi
te a los pertenecientes a la Escala de Complemento
viajar libremente por el extranjero, previo cono
cimiento y subsiguiente autorización.
En cuanto a la manera de acreditar su existen
cia y residencia legal para la' debida justificación
de sus haberes, procede que por este personal sea
pasada la correspondiente Revista ante el Agente
Consular respectivo, y si no lo hubiera en la pobla
ción donde fije su residencia, remitiendo al Jefe de
la Pagaduría, que a petición propia se le señale por
esta Presidencia (Junta Calificadora de Aspirantes
a Destinos Civiles), el oportuno justificante con la
sola firma del interesado, en analogía con lo fijado
en el artículo cuarto de la Real Orden Circular ci
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tada para la Revista anual establecida en la de 27 de
diciembre de 1919 (Colección Legislativa núm. 489) ,
y en el artículo 13 del Reglamento para la Revista
de Comisario de 7 de diciembre de 1892 (Colección
Legislativa núm. 394), en relación con el artícu
lo 34 de la O. C. de 23 de julio de 1900 (Colección
Legislativa núm. 156) para los que desempeñen
comisiones en el extranjero.
En lo que se refiere al percibo de los haberes que
se asignen al personal en cuestión, éste deberá de
signar persona que le represente y haga efectivos
aquellos haberes en la Pagaduría Militar corres
pondiente.
Por lo que se refiere al derecho de indemniza
ción por traslado de residencia del citado 'personal
que la fije en el extranjero, sólo corresponde hasta
el punto de la frontera en que salga del territorio
nacional, y concretamente en el caso de Tánger,
hasta Algeciras, si el personal procede de la Pen
ínsula, Baleares o Canarias, o hasta el puesto fron
terizo de El Borch si procede de Marruecos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 27 de enero de 1953.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de los Ejércitos de Tie
rra, Mar y Aire.
RELACIÓN QUE SE CITA.
' EJERCITO DE MAR
INFANTERÍA DE MARINA.
Sargento.
Don Juan Gorostola Gandiaga, de la Comandan
cia Militar de Marina de Bilbao, fijando su resi
dencia en Berriatúa (Vizcaya).
Madrid, 27 de enero de 1953.
•
(Del B. O. del Estado núm. 36, pág. 776.
Excmos. Sres. : Creada por Decreto-Ley de 26 de
octubre de 1951 la Dirección General de Industrias
Navales en el Ministerio de Industria, en conexión
con la Subsecretaría de la Marina Mercante, del
Ministerio de Comercio, de acuerdo con lo preve
nido en el artículo 10 del citado Decreto-Ley, a
propuesta de los Ministerios de Industria y de Co
mercio y previa deliberación del Consejo de Minis
tros,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer :
Primero. Los programas de construcción naval
mercante y el señalamiento de la preferencia de cada
tipo de buque a construir serán de la competencia
Pítgina 243.
de la Subsecretaría de la Marina Mercante, de acuer
do con lo establecido en el artículo cuarto del De
creto-Ley de 26 de octubre de 1951, siendo precep
tivo el informe previo de la Dirección General de
Industrias Navales.
La mencionada Subsecretaría determinará si por
la índole del buque a construir ha de variarse el. or
den cronológico que hubiere de establecerse por las
fechas de contrato.
Segundo. Los expedientes de abanderamiento de
buques y de cambios de dominio de los mismos se
rán de la competencia de la Subsecretaría de la Ma
rina Mercante, por la que, antes de dictarse reso
lución en ellos, se interesará el informe de la Di
rección General de Industrias Navales respecto a
los documentos de su jurisdicción que formen parte
de aquéllos.
Terce-ro. Las solicitudes de importación de bu
ques y artefactos flotantes serán tramitadas por la
Subsecretaría de la Marina Mercante, que antes
de proponer resolución sobre las mismas interesará
el informe de *la Dirección General de Industrias
Navales.
Cuarto. Serán de la competencia de la Direc
ción General de Industrias Navales :
a) Los asuntos referentes a la instalación o am
pliación de industrias de construcción naval, tenien
do presentes los programas de construcción naval
fijados por la Subsecretaría de la Marina Mercante.
b) Llevar el Libro Registro de Constructores
Navales Nacionales y el de Industrias Auxiliares
de Construcción Naval.
c) Los asuntos referentes a Crédito Naval, te
niendo en cuenta lo_ dispuesto en el artículo 11 de
la Ley de 2 de junio de 1939.
Las propuestas relativas a la concesión de prés
tamos serán cursadas por dicha Dirección General
al Instituto de Crédito para la Reconstrucción Na
cional.
d) Los relativos a las primas a la construcción
naval. Los expedientes referentes' a estos asuntos
serán tramitados por la Dirección General de In
dustrias Navales a los Servicios correspondientes
del Ministerio de Industria, los cuales, una vez li
quidadas las primas respectivas, devolverán los ex
pedientes a dicha Dirección General para su archi
vo en ella.
e) Los referentes a las Sociedades Clasifica
oras.
f) Los relacionados con el Convenio Interna
cional de Líneas de Máxima carga y aplicación de
los Reglamentos vigentes o futuros sobre el mismo,
así como la expedición de los certificados corres
pondientes a dicho Convenio.
g) Los relacionados con el Convenio Interna
cional de Seguridad de la Vida Rumana en la Mar,
, referentes a las normas a seguir en la construcción
naval y medios de salvamento, así como la expe
dición de los certificados correspondientes.
h) Los referentes a los arqueos de los buques
Página 244.
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y aplicáción de los Reglamentos vigentes o futu
ros, así como la modificación o redacción de los
mismos.
0 Las valoraciones totales o parciales de los
buques o de obras en los mismos.
j) Los informes preceptivos a la Dirección Ge
'neral de Comercio y Política Arancelaria de las
solicitudes de importación de los elementos para la
construcción e Industria Naval.
Quinto. Los permisos de construcción de buques
y artefactos navales serán solicitados por los cons
tructores, del Comandante Militar de Marina de la
Provincia Marítima respectiva, quien, previo infor
me de la Inspección de Buques correspondiente, ele
vará el expediente a la Subsecretaría de la Marina
Mercante, por la que, una vez adoptada la decisión
que estime procedente en relación con lo prevenido
en el artículo primero, se remitirá el expediente a
la Dirección General de Industrias Navales para
la resolución pertinente, que deberá comunicar a la
Subsecretaría.
La concesión de los permisos de reparaciones,
cambio de sistemas de propulsión, instalación de
equipos propulsores, etc., seguirá los mismos trá
mites señalados en el párrafo anterior. Una vez fina
lizadas las obras, el Comandante 'Militar de Marina
de la Provincia respectiva, también con el informe
previo de la Inspección de Buques, elevará de nuevo
el expediente a la Subsecretaría de la Marina Mer
cante, por la que se enviará a resolución de la Di
rección General de Industrias Navales. Esta Direc
ción General, con su aprobación o con las observa
ciones que considere oportunas, devolverá el expe
diente a la mencionada Subsecretaría, por la que se
seguirán los trámites posteriores que en cada caso
procedan, según la índole de la resolución.
Sexto. Los permisos para botar los buques en
construcción se solicitarán de la Dirección General
de Indústrias Navales, por conducto del Ingeniero
Inspector de Buques correspondiente, quien infor
n'ará si el buque se encuentra en condiciones de ser
botado. En el caso de c!ue dicha Dirección General
conceda el permiso pedido, los constructores solicita
rán del Comandante Militar de Marina respectivo
autorización para efectuar el lanzamiento en la fecha
fijada.
Los permisos para llevar a cabo las pruebas ofi
ciales de mar serán solicitados del Comandante Mi
litar de Marina correspondiente, el cual tramitará
las peticiones, informadas por la Inspección de Bu
ques respectiva, a la Subsecretaria de la Marina
Mercante, por la que se resolverá, previo informe de
la Dirección General de Industrias Navales y desig
nación por ésta de su representante en dichas prue
bas, las cuales se efectuarán de acuerdo con lo esta
blecido en el Reglamento para aplicación de las Le
yes de Protección a la Construcción Naval.
Séptimo. En tanto estén intervenidas las prime
ras materias necesarias para la construcción Naval
Mercante, corresponderá a la Dirección General de
0■••■• • • v. • ..•••■■•
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Industrias Navales la asignación de cupos de dichas
primeras materias a los distintos Astilleros y Fac
torías, así como la tramitación de los pedidos de ma
teriales para fa construcción, reparación y entreteni
miento de los buques de las flotas mercantes y pes
quera y las declaraciones de "preferencia" de mate
riales siderúrgicos para estas atenciones.
Octavo. La Inspección General de Buques y Cons
trucción Naval y las Inspecciones Provinciales que,
darán adscritas a la Dirección General de Industrias
Navales.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el
personal inspector de buques del litoral estará sub
ordinado a la Subsecretaría de la Marina Mercante,
por _medio de las respectivas Autoridades locales de
Marina, en el ejercicio de sus funcio-nés inspectoras
de los buques en servicio, en construcción o en re
paración, en aquellos aspectos funcionales y de uti
lización que afecten directamente a dicho servicio.
Noveno. La Subsecretaría de la Marina Mer
cante 'podrá requerir los servicios del personal técni
co de la Dirección General de industrias Navales
para formar parte de juntas o Comisiones en la ci
tada Subsecretaría o del Consejo Ordenador de la
Marina Mercante e Industrias Marítimas, en caso
de que estime conveniente sus servicios.
Dios guarde a 1.7V. EE. muchos atlas.
Madrid, 2 de febrero de 1953.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Industria y de Comercio.
(Del B. O del Estado núm. 37, pág. 798.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
12 de diciembre último, tomó el acuerdo que dice
así:
"En el recurso de agravios promovido por don
Francisco Fernández Alonso,
_
Mecánico Mayor de
la Armada, retirado, contra acuerdo del Consejo Su
premo de Justicia Militar relativo a su haber pasi
vo; y
Resultando que la Sala de Gobierno del Consejo
Supremo de Justicia Militar, con fecha 17 de enero
de 1950, acordó señalar al Mecánico Mayor del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada D. Francisco
Fernández Alonso el haber pasivo mensual de pese
tas 1.258,33, que corresponden a las cien centésimas
del sueldo regulador, último que disfrutó en activo,
incrementado con el importe de seis quinquenios, y
reconocerle la pensión de la condecoración de la Or
den de San Hermenegildo, que posee, no asignándole
el regulador de Capitán a que puede tener derecho
por resultarle menor cuantía, ya que no le es de
aplicación los preceptos de la Ley de 17 de julio
de 1948, la cual exige que el interesado sea Oficial
de la Armada y no Suboficial equiparado a Alférez ;
: -
Resultando que el interesado interpuso los recur- 26 de octubre
de 1951, la Ley de 18 de marzo de 1944
sos de reposición y agravios previstos en la Ley de y demás disposiciones aplicables
;
18 de marzo d.e 1944, alegando substancialmente que Considerando que
en el presente recurso de agra
le corresponden los beneficios de la Ley de 17 de 1 vios se plantean
dos cuestiones distintas : en primer
julio de 1948, para el personal militar que
ostente término, si el caso presente ha sido ya resuelto por
categoríadeOficial y cuente con treinta años de
el Consejo de Ministros al resolver el recurso de
servicios con abonos de campafia, sin haber alean- agravios interpuesto
anteriormente por el interesa
zado el empleo de Capitán a quienes al corresponder do, y en segundo\lugar, para
el supuesto de que no
el retiro forzoso por edad (circunstancias que con- pueda oponerse esta excepción
de cosa juzgada el
sidera que en él concurren), se les, aplicará como problema
de fondo, consistente en determinar si pue
sueldo regulador el asignado a dicho empleo de Capi- den aplicarse
ronj nntamente, para la determinación
tán, v solicitando, además, la aplicación del artícu- del haber pasivo
del recurrente, la Ley de 17 de ju
lo 12 del Estatuto de Clases Pasivas, que concede lio
de 1948, que le concedi.. el sueldo regulador de
a los Alféreces con doce años en su empleo un au- Capitán, y el artículo 12 del vigente
Estatuto de Cla
mento del 10 por 100 sobre el haber de retiro ele le , ses Pasivas, con arreglo al
cual "los Jefes, Oficiales
corresponde ; v asimilados del Ejército y Armada que
al ser reti
_
rados forzosamente por edad . cuenten con doce arios
Resultando que el Consejo de Ministros acordó con de efectividad en sus empleos los primeros y los Ca
fecha 26 de octubre de 191 (Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 14 de noviembre de 1951) esti-
N pitanes, con diez los Tenientes y con ocho los Alfé
reces, gozarán de un aumento del 10 por 100 sobre
mar dicho recurso de agravios y ordenar la remisión el habter de retiro que les correspondía ; los Subofi
del expediente al Consejo Supremo de justicia Mili éiales, Sargentos y asimilados del Ejército y Arma
tar, para que por éste se proceda a señalar nueva da que en el rnisn-lo caso de corresponderles el retiro
mente haber pasivo al recurrente, teniendo en cuenta) forzoso, por edad, contasen veintiocho años de ser
su calidad de Oficial ; todo ello como consecuencia vicios, disfrutarán el sueldo entero si llevasen unos
de la doctrina sentada en los considerandos de la re
solución sobre la categoría de Oficial que ostenta el y
otros ocho anos efectivos en su empleo" ;
Considerando, en cuanto al primero de los ex-tre
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto de 31 de julio de 1940 y Orden de 7 de ju-
mos apuntados, que si bien la pretensión del recu
rrente de que se le señale el haber pasivo corresponlio-de 1946 ; diente al 100 por 100 del sueldo regulador de Capi
Resultando que en cumplimiento de la citada re- tán, más quinquenios, fué deducida en el recurso de
solución del Consejo de Ministros, la Sala de Go- agravios resuelto en sentido favorable por el Conse
bienio del Consejo Supremo de justicia Militar, con jo de Ministros con fecha 26 de octubre- de 1951, al
fecha 29 de enero de. 1952, desestimó dictamen del amparo del artículo 12 del vigente Estatuto de Cla
Fiscal militar, que proponía la concesión del haber ses Pasivas, según se deduce del segundo resultando
pasivo mensual de 1.691,66 pesetas, correspondiente del mismo, es lo cierto que no ha sido recogido pro
al sueldo íntegro de Capitán, más siete quinquenios nunciamiento alguno sobre la cuestión ni en la parte
(por habérsele concedido un nuevo quinquenio con dispositiva de la resolución ni en los considerandos
efectos administrativos anteriores a la fecha de su que la fundamentan, porque entonces no constituía
retiro), v resolvió reconocerle la pensión de pese- problema alguno, ya que la acordada Ley impugnada
tas 1.52j',50, que son los 90 céntimos del sueldo re- le reconocía al recurrente el 100 por 100 sobre el
guiador de Capitán, más siete quinquenios, por en- sueldo de su empleo, lo que equivalía a la aplicación
tender que son incompatibles los beneficios de la Ley del artículo 12 del Estatuto de Clases Pasivas, sin
de 17 de julio de 1948 y los del artículo 12 del Es- que se pudiese plantear, por lo que es forzoso con
tatuto de Clases Pasivas, que concede el 10 por 100 cluir que el problema debatido no . puede entenderse
de aumento de pensión ; cosa juzgada con relación al recurrente ;
Resultando que el Sr. Fernández Alonso interpu- Considerando, respecto a la cuestión de fondo del
so los recursos de reposición y de agravios, estable- recurso, que esta Jurisdicción ha sostenido reitera
cidos en la Ley de 18 de marzo de 1944, contra la darnente 1a doctrina de que la legislación sobre ha
anterior acordada del Consejo Supremo de Justicia beres pasivos extraordinarios entienda en las nor
Militar, en solicitud de la mejora de pensión pre- mas de la Ley de 13 de diciembre de 1943, excluye
vista en el artículo 12 del Estatuto de Clases Pasi- la aplicación de otros preceptos de la misma índole
vas, siendo desestimado expresamente el de reposi- excepcional que establezcan derechos especiales so
ción porque dicho precepto no es de aplicación al bre servicios abonables, sueldo regulador, etc., pues
presente caso por tratarse de una pensión extraordi- to que estas normas fueron dictadas para que sir
nana de retiro ; vieran de complemento a las del Estatuto de Cla
Vistos el artículo 12 del Estatuto de Clases Pa- ses Pasivas y no a las de la legislación especial,
sivas, el Decreto de 31 de diciembre de 1940, la Or- que posteriormente ha implantado un sistema nuevo'
den de 7 de julio de 1946, la Ley de 17 de julio sobre derechos pasivos ;
de 1948, el acuerdo del Consejo de Ministros de, Considerando, -sin embargo, que el presente caso
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no se halla comprendido en los supuestos antes ex
puestos, toda vez que no se trata de aplicar dos' preceptos de legislaciones especiales sobre pensiones deretiro, sino que, por el contrario, el señalamientodel recurrente ha sido fijado de conformidad con lodispuesto en los artículos segundo, cuarto, octavo,
noveno, etc., del Estatuto de Clases Pasivas, queconstituyen las normas ordinarias sobre la forma deprecisar el título de dicho Estatuto que se le debeaplicar, lo que ha de entenderse por servicio activo,servicios abonables, el tanto por ciento del regulador, etc., con la única salvedad de la cuantía del suel
do regulador, la cual viene determinada por un precepto especial (Único en este caso), corno es la Leyde 17 de julio de 1948, que le concede el del empleode Capitán, a estos efectos ; por lo que habiéndosetenido en cuenta los preceptos antes referidos del
Estatuto, no existe motivo suficiente para excluirla aplicación del artículo 12 del mismo Cuerpo legal, el cual no concede una pensión extraordinariadistinta de la reconocida al recurrente de acuerdo
con el Estatuto, sino simplemente un porcentaje adicional sobre los previstos en los artículos anteriores
(noveno, diez y once) , para los que acrediten condiciones especiales de efectividad, que reúne el recu
rrente;
Considerando que entre los artículos 12, cuya apli
cación se discute, y los segundo, cuarto, octavo, no
veno y concordantes que se han tomado como base
para fijar el señalamiento impugnado no puede establecerse la misma distinción que entre legislación
ordinaria v extraordinaria sobre pensiones, como
existe entre la Ley de 13 de diciembre de 1943 yel Estatuto (para que la que fundamentalmente se
ha sentado la doctrina antes apuntada sobre incom
patibilidad de aplicación simultánea), puesto que
aquella Ley concede realmente pensiones extraordi
narias, desde el momento que autoriza el reconoci
miento de haberes pasivos superiores a los ordina
rios por la prestación de servicios inferiores a los
exigidos hasta entonces, mientras que el debatido ar
tículo 12 otorga unas centésimas sobre el regulador,
con carácter adicional, pero precisamente por con
currir circunstancias especiales sobre efectividad en
determinados empleos, es decir, por encontrarse el
beneficiario en un supuesto también distinto del exi
gido por los artículos restantes del Estatuto;'
Considerando, en resumen, que habiéndose deter
minado el haber pasivo del recurrente con arreglo a
las normas del Estatuto de Clases Pasivas, de 22 de
octubre de 1926, no puede dejar de tenerse en cuen
ta el artículo 12 del mismo, que concede un derecho
complementario a los que reconoce los artículos que
han servido de base para fijar el señalamiento re
currido ; y que no existiendo en este caso más nor
ma excepcional aplicada que la Ley de 17 de julio
de 1948, no puede concluirse que exista incompa
tibilidad con ninguna otra de este tipo, por lo que
debe accederse a la pretensión del recufrente y se
ñalarle el haber pasivo que le corfesponda, de acuer
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do con el articulo 12 del Estatuto de Clases Pasivas.De conformidad con el dictamen emitido por elConsejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto estimar el presente recurso de agravios y, eittconsecuencia, revocar la acordada del Consejo Su
premo de justicia Militar impugnada, y acordar que
se remita el expediente a dicho Organismo para que
se le señale al recurrente el haber pasivo que le corresponda, aplicando el artículo 12 del Estatuto deClases Pasivas."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica
en el Boletín' Oficial del Estado para conocimientode V. E. y notificación 1.1 interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la
de esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril
de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 20 de enero de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 38, pág. 816.)
El
Ministerio del Ejército.
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herinenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por esta Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON
ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DS 1945
(D. O. NUM. 161), PREVIA DEDUCCION DE
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION
DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESION
Sanidad.
Coronel Médico, activo, D. Carmelo Sáenz de Ca
bezón, con antigüedad de 2 de junio de 1951, a
partir de 1 de julio de 1951. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Teniente, activo, D. Ramón Rodríguez Vizoso,
con antigüedad de 4 de noviembre de 1952, a par
tir de 1 de diciembre de 1952. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 31 de enero de 1953.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 30, pág. 507.)
IMPRENTA DIIL MINISTBRIO »E MARINA
